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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh promosi, harga, lokasi,   
dan pelayanan terhadap keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian ini 
adalah konsumen yang pernah melakukan pembelian bakso pakruk di Solo. 
Teknik pengambilan sampel adalah purposive random sampling dengan 
sampel sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan data primer menggunakan kuesioner. Analisis data 
menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis pada penelitian 
menunjukkan bahwa promosi, harga, lokasi dan pelayanan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Disarankan pada 
penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel independen lain yang 
mempengaruhi tingkat keputusan pembelian. 
 
Kata Kunci : Promosi, Harga, Lokasi, Pelayanan, Keputusan pembelian.  
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of promotion, price, location, and 
service on purchasing decisions. The population in this study are consumers 
who have purchased pakruk meatballs in Solo. The sampling technique was 
purposive random sampling with a sample of 100 respondents. Data 
collection techniques in this study used primary data using questionnaires. 
Data analysis uses multiple linear regression. The results of the analysis 
showed that promotion, price, location and services had a positive and 
significant effect on purchasing decisions. It is recommended in further 
research to add other independent variables that influence the level of 
purchasing decisions. 
Keywords: Promotion, Price, Location, Service, Purchase Decision. 
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